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JOU RNAL ~ . .• ~BDOMADAIRE 
rA nA ISS AHT LE MAHDI Cr LE VENDREDI 
ll llltl!A 11."( ,., ATl: 1,11, lL,, 11 1 ... \\ •-.. ••t>,IIT R>•L":.r 0 111"1 
A q•t'l<t l~• "'°'" -1.,,..-.1 dll Ill°" ll••I0.1. •• lll. 
T • 0, 11"4 1 .. ,,,.,,.._, ...,,,......,1'1Ja11~,.-rir., ""ll_,.11•11t 11 Hl'\IM:ltoa ,.1 
l'A ihnh, I ... N lll'ln d,.t,f'SII f t r.- ail-• , .,_.l ,lfl •nlt 1 
I f' ~11 :11 .. \lll! II, , _..._,. • .,, ~~• l"• icn 
Vol.XII L X:: W I STOl\f, ME., Mn1•dl 2 9 D ccombro 1891 Î oGo __ 
\l l!IL\Bl.ES MARCIIES IU~S u:: LA T. Ar \L\USIN llEI 
Mlle BOLAND 
l'O UII u::-. •'E'l't-:N 111,; LA SOI n:1.1.1-: .\ .\ ï \lŒ 
Gants pour du111es ( Fustcr) , 'fnlnnt 8 1.2:i pou r i,i 1•tfl . . _ • 
Onnts 110 111' d111nc!', d c!!US en pclh:t~rtr, rnlnut til:.?,1 pour i:i cls. 
Mituiucs et g1111ts doublés 11onr humuws rnlnnt 8 1.'2,) pour 1 i l'ta. 
. Mitoh1rs pour l' t1fnn t~" 10 f•l . l fi 1•t :1. '.!;, 1: f (ij 11t (tO t:f s. 
( "est ln tleruit' n• t•hnnct.• de l 'n111u-; 1, p11111· 1w hr-1p1• 111· h t.'IHI~ .t,;Hn b 11 •• ,. .. prh .. 
"THE GLOVE STORE" 
En fu cc ile ln hnt i s.1ic AN 1 )$ 
117 Lisbon St. Mllo Amandn Oe1cotcauz 
VENTE FINALE 
Pnr l'ortl ro doa nynlllca nu 
BOSTON SHOE STORE 
11::3 E UEl LISBO 
J,a plus grnndu ,·ent e n rcduuli m 11 1• 
BOTTINES ET CHAUS URES 
(Jui ni l jnmni!f 1•u lii•11 dnns lou i Il• 1•01111 0 
1l'A111lro::1·11µi::-in 
, ~, . , ir.rJ•UHal te t •J)f r,,.r lfl"-••rul,i 1111 "• ll.1,Ulw, , 1 Cl 
, ,110 il h_-• • ud,,I, , • ..,., re ".,. - • rr.1.._ ~ , ..... 1.1....ulau 11a,,o:.,,.. ::·.-.::..~:·:.:· .. -•.-s2. -off ........ ~ ... -
lMt. 3' . 0-. O:EC. ·- :ElCT. Comml1 Cnnnd.lou 
1-,\ • \ 11,1.1 1 :,,C ~ 
'1t~IUl 111 
Llrmrootl 
T. J,.'.P rnt t! 
, o ,·1 :r.1.1~ 
I'"~ :l\1lllt 11', •n ut· lwt,•r 
11illi•11r:1. ~ un;;, nnms 
lo pl u~ lit•! n,-1111 i11 1u 11 t 
et ll•s pri \ lt·l" l'lu i, lm". 
-·et a -;r oikttc-
c ~,-.11H I ll""'11r1i11w11t . 
N,rn -. 1•11 11\1111 "' 1h•p11ii-
f.:S'l jn .. ,pf'a ~ 1:!. Ct• 
8ont l1 •i. plu.; j ulic• .i 1p11 • 
von~ pui, .. , 1. 111•lu• tt•r, 
T1111 :-,t••·~ ,-rrl•t :-1 ,h•11, ·111 
11'11 rri,,•r. 
\ \ •m•t. \uir 11ulrr ron. 
IN tu pou!' 1 l P111l14• 11• 
li11 ~011 p1 11•lt•,• l '.\t·i• l .. i111· 
G't•-. t lu 11 will1·11 rc 1111 
lllUIHllJ. 
;\'Ol '\"E.\ I' .\l.\11,\:-IN ! .\Ill \'l•: ,H ' '-'l'Ol :K ! 
~ou" u, ous h• plu~ µ; 1·0.s 1•1 11• 11willt·1 11· n,,.~•mr1i111t'11t !11• 1.-cwistou 1•1 ,l ' .\11 l,11r11 
BANNER CLOTHIIG BOUSE 
Les Freres Jumeaux Babbltt, Proprietalres, 
NJ<: \ ENDEN'L' QUE POUR ARGI!: 'f COMl''l'ANT, A UN SEUL l'ltlX l•'.'I' HONNE'l'J<!l\llU 'l'. 
u :i- PHOMOTF,UHS IIES BA S PHIX. UIE;\'1-'AITF:UHl'I 1)1 ' MAINE ~:1' .\IAHCHANUS 1n: 11 .\lllmS Il PF:UPl,E ! 
~ 
Notre h1u11c11St.' fH1\til1uc proun· qnf' ln plnco pour n, oi..r.J · ·,ucille ur.-t rnnrchfs ,·s i 11 ln 
llAN'.'ŒH C'LOTHINH IIOl11"F.. ~ 1o111hwn Nd n,·nrw<-c. : plu~i1•11rs mnuufocluri<·r~ 
, c ulent nmJrt• leur:-: 11 u1r,• l11 mli"'"" nlin d'n,·oir dt• 1'11r~t•11t. l .. 11 HANNl-:tt pr1•ml lo11j ot11':i 
l'n,·nnh.tu:t· tll' Cl'S op11ortunitl'~. ~ 011 ~ ,·,•ncms 1l'11l'11rt1•r uu nnl rf' 1zros lot ile IL\Jll)t,:; 11!, , 
ULSTBRS, PARDESSUS. RBBFBRS, HABITS, PANTALONS 
A 'U X PLUS E.A.S PRIX. 
.\u.x Cnnndipu:-i d1• l ..t.•\\Î~lon. ,l 'Aulmrn 
et de 10111 h· ~lninf: lt·~ plu~ grnnd@ murcht.11. 
NOTRE STOCK D'ULSTERS est ~o 
11.60 ASH.&O. 
X os l~tc rs ile ,Sô.00 rnlent N•rtninemL~111 
$8.00 
••-• JIOlll"1M• lt.1uedn f ••••ti t • pm, t a.1 1a IIA~:'i'Etl 
u ln stn.&11 u ultf:""' s-1. fl " - • u llot.ac• •• 
l-..1.4" prb or,IIH.lru - n:ldclri• n 11w nu prh -.l' u lrn , ""• 
i: lllu\ f, rf'lo~a:•'-' h4-'1Nd•-
"BARG~INS" 
OolW ....... , d• <-.lit • t1 I IU 111,•M J't l ll4ut U U 1 1 
-..Lu l'll•!s. 
No, l'l,STF:IIS Je $6.00, êfi.00. •~.UO ,,t 
$9.00 ,mut IJicn jolis, mnis <'C UX th• •JOJMJ 
surimsscut tout ce ,p1 '011 \'OIis n déj 1) oR'ort . 
IL'i \'nluul . 1:1.00, t1111is le prix cl•• ln llnunor 
n' es t 11uc 1lr 
$10 
,·ou "-:i.o.u t-,_., 11,,.. IIOH i.. ,! .. "'· I'•!• 
d1 Ma.!ttt l - • a,aru1i-.. 4u-.. p\1 1H\ IN plu ÙWO, 
Pardesses ! BONNETERIE 
1:#1 1 t,i1111d '-IIH, l'tOI pat.1-H d t 
Na. l~•fl C..rc d,Urt•, ,!,, 50 •. : ... .. . , ,1m-, 
l • ..-onl•Ht...,.ved..~ 1w _. .,-,,_. ,.,,... 1 
o 00 ET Gl,Q RO d,u .. l'l:w. t pf,tfu:a:, C'IIHMISL: ...... ,.,,,.....,,.,., , 1-l ,. . d ly & 
~• ~ 0 ICIIIUI ISl:Supu,,,f••• IOco. :&~•. fl OD •ttt.U. C.UIOHU.Sfltt-.11 
• Mu11, :1cu, l t OUtl 11.60. (.111:lflil...• n )Uri1100N1 LIIM lUrt. 
_...._.tt n 1'11\ 111111'111t d tfl, d.J.lul1:1ftù. ClllllP' ;.Drt1, :a , tl 1Jt1, tl f $ M t l l0 • 
11_, 1 .. , -, .. , l - b • t• 1wh 
1 .. lU.NStll -litt lf«M1!f ,t - te...,.._ l '1to pri , 
1111 ··-1~. 
Nos P1Lnlcs~us de 5, • 0, 'I; ;, , $ 10 f•I 
$ 1'.o! fol: 0111 dr•~ tnÎNII c l d11111r grnnrlt• n,lt·ur.
1 t • -rtl tWll qM I• lt..•- 1 m )uol•'• pr ... 11 i-i. ~•• ~.::~.:=ae:.-:-:ttnl)f,tlnlr" ~ .. - •- af 1 
CRAVATES 
Haoillemen~ ~a 2 50 $25 00
! """'" '''"" '~•••Cmo•u • " V,U <I••• A,<• ..,. ,.., 
1.1 11-•1-• t11n11.11 1; ,1, r,. _ UJT,\ li'îJ. nr.r, u,,;, to~. 
• Ill , 
S!lll ll•Wl•a,t1i. loU t.lH Ill<! boat tt llU .. '11 t .tlO 11lt1\ r.,-
1.1...,-... 1 t•I l 0 .. , d, l :, uu111-, ... .-, •tffW.•. :,l' oo , 
~~ .. ~:}~~;~~~~:;: ...... 1P1ia~m~. M1~~ll~ir~ ~~ ~ni~ T~il~ BI~ 





~,;,. ll1dct1 1 J.l.O'J, U .~. ~ IO tl at,00 .-t -- J 'u• ,..,~k 
u \tt:rtllNl'"O•l& W.~. J \'"'" UIUa'flH "ll 11.\ ?'!0Ut (. LO"flllS IWL •l lot ,z .. 
GRANDS AYANTADES 1~~,,... ;:, ~:.~--'4 ~'~;:,:~.-;.!~~.:;:,:: -:• .. 
r A.lllll?!il!o.l"S l!S l'!l.Lr.nm ,~ dt u.w' • ac,, : rfd A!'ll.'.r • ... dfl , 11.•kfi uu.-. •uclts-J, ,l.o ,.,.... ..... l l~t. 
CIIA l'ltACX IO' C'A.sQlJl'l'TI'.! .. , p bu l"t•• 
C1 AIC,\ 1kl ES LOUTIUI l'UI A IIO)Ufa! ,\tpalii t 1 00 1 tl t -.,, 
I' .. , fi ,,o, " "' tl CIO. v.,-, .. IM . ... , r oc:Nt,.::t ~- r 
••14nil• • • ,wu, •ucU • •• ''"· 
BANNER OLOTHING HOUSE, 
Babbitt Bros., Marchands de hardes Un Seul Prix. Argent comptant 
f"O~t,11~ f''ANADIEN:-i : Clu1rh•11 l .... nc•otnhP, ( '. 'I'. \ ' inrenl. \\' . i\lirlumcl, ,V11poléon C11ron rt ,li . Luruouln!,tn••, liiilli~nr. 
Nos. 134 à 140 rue Lisbon-, Lewiston 
OCCASIONS 
l 'll l!t"l! l or-.1 1, i ( Ill '/. 
A. S. MELCHER 
Ltlf•t'"-1114-t'i ........ ,. ,,,, t· .. _. 
d,Md1l , w1>1t•••l•l,\,il,.111 
:,1• 1:otlqw• tn • i t,., l1•1•u• 
,_.,l,k>thlo-• •li ,1,.1u1 
ARTHUR S. MELCH ER 
~nseigne ne la BOTTE D'OR, au-nessous , ~u MUSIC HALL, 
LEV.T:I:S TON 
11111'11:'-1'" IS KIi • 1''111' 11 11.l llL-. , . .. ... . Il •• 
ll<J n l:,:}., ·• ·• ,,, ..... llf., 
/~Jtl•• • •• f"•I• ,.-,., l t.h etA f i J n M-1 l'1llu 
u1u,1 fl 't:. ,1 11 rio 
l'our 8 1.1.)0 l'l s1.1:, 
$<,,o • •C•lf:tllU 11:iU 11111 U .WI ri Je IJ i'> •• l'"•nl 111, 
"..._ • •ll•IWl!a:.1f'W 
S11111ic•rs f il gunl . füi l'lil. 
Uottl uoK eu gant d oublc111 on 
lhmcllo, vala nt , 1.rio 
l'uur 1 :1:, 
Lt1"'-• 1• .. l•--ll••11t dt b,u,., , ,k)a,t.:tt , t • l1•1•nra 
fnu,<»l•rill,,, (lu,11, ... -_..,.,,. •• «111i. 
",..,.,,.,,.,, .. ,....,.,,1,. , 1m ,11 :-,11 
J)v.CE. 
~ utrt1 t·ommil' r'11nu -
tl Î1•11 , ~I. Zul iquu l '. 
: B11l1l1 1i'. !-f'nt 1u11jo11l's 
;'.'inu.'t a,·on!'I 1m lul de c hnussurt-s l 1•1111 1,, 111 1h• ,·ois· lu:i 1:n• 
( J,::H il t•r :-1) . 11\t' C lut•t1l:,1 1 11 11 t:J U!'l- 111111i ,~11 °' ! '1 rt.-na lout e u 
P1putrmwl dt! 11,mm, 
SI.DO, 
lhpw :,1. p o 11 1· i-1111 po:l ,1h1o pour hni r 
cl1111111 •r t'>ll ti -. (1ll'fi 1111. 
$1.%6, Sl.60, Sl.76 illl l \ r.~ll%• \ 1l t
0
!i 
-ll& U. -• 
BOTTE D "OR 
SETS DE CHAl,,BRE .. ._ • ...,, , ___ ,.,..,., ,t. 
.... ,...,.. .J ..... ... ,.. ....... .. . _ , .,. ....... i.,,.1t1•1-•,lo• -r .. i::.~:.·~,:: .... ~. ,1 ,, .. - , ..... •. ,...,,1•~-.., .... ,. • t'O ,.. ··••1 
;::.;: .. :..~~. \ .-~~.·.,;-.•,:, ' .. 1 
Brdfora, Oonant 
1~9-tOI m Lisbou 
arl"Ol 'LIQ. ,., .. • ,-,,uta I'~ tut 11 
Ill. n11 n:1t.e -" JIU'( WAlt\.lla 
(J UA I ' .t: FRED El 
S I 7 
1
.!!,_l.r,_t~ ~ ! :i!J U 1, !'f 
..it.!&r""'l•hl~ •·-- -•'- • r,io.r 
~IQ~;'t•=:~·.J:;. 
11!.:':. ~=·i:.~~c<~/ .=:•fi.:,: =~ .. ._, , ltat,u~ l ull,,_, 
L1• 11lu ... ,•1111 r;. i11f. rn-
(Jfr, pour ln •1111mlit~ ! 
DOYLE BROS., N°· 32-38 rue Lisbon 
i\'ow•~ 11 1 on .: pour 
mo1 111: 
u BO~ ~l.\ltt:H t " 
P uur 10 111 IL• 1110111 111, 
l,us 1,l11~ hn:,1 pri\'. I 
puur tou~ ! 
MAGASIN DE VARIETES a l'Est ~e Boston S ou ... in dthu ... les 
Cn11:111irnH th\ 1 ~ew. 
i Ion N 11' \ 1lm r11 a 
,·cuir a'1 nott·,, 11u;;nsi11 
et cl't•.~111uium· uoln • 
:'\ult't' 1•,1•C- ri1·11t•c 1lt• 
1 '.! 111111h·!0 UU lll' h 'IUI 
1·,1p11hh•~ 1lt· trom·•·r l, • 
prttpr•· llf':-:11i 11 1lt•:, ~t• 11 s 
niu :-i i 11m• ln 1111111i;,r,• 
cl t> 1,·~ i,. atis f:tir1 •. 
Nou;c nllo11t,11•011~ li rt• d•·" foi1:,. 
~ uus ,1t-: fi o11s l:1 l'1Hn-
11f1 titiu11. 
UO\"l,t•: FIUC:UE:O., 
111: Ulll - , STfl lllltlii : 
\ /1,. l~frl . l. l~ t \J!I IU I UU f.l l 
•l'(.' f'l {, t· t I S'i ~ IU• .\Unl 11 1,_, 
Co·"l••••Jlr•, 11W , 11..,. 1.11 , 1\Jr •nl•ru , , ,.., 
btlUu, l51ttu • Cdt,1-. ,u 
I U l"I"'"" 
l 'O l ,"Tl:1.1. t:UI Wl! \l: U ll l! ltl l! l 
c .... '"" tt t '..-rdwo;:- ..;.;:i.. o )w, , fl ..MI i. 111 
1~1••• .,._.J, !.., ,._l1 ••I•• • 1 ', •lt TOIIU• ltt 
a.11, .. .,...,, ••1,«lfll"'U,., Ni•lf8 • it:., ,d, p.1, 
n J.O J 1'l f ll W i-.,., , ..,. ·(.,__,.._ ., ollJ"lh 
u uo l• ,, ,~oo. lka..•• l•t l•vr- •""""· ·· 
:~~ . ,"::: ., ,.~,.~·;1•.i.~'-~ .k': 1~T.;t !!:. 
IIJ<h4 la!s•,._•\ ·- 111 
1.ll lfLI! J,llliBL._, d ~~ t\.t 1 4-A 
CHEZ NOS GENS .. ~~~!:.~~~!~~~~.t::::·:·•:.~~,'"~::.:~:~: 
>tA l !îll , ,,1,, .. • l• l rl...,. ti- • n • _, .. ,,_ ._ ... 
•••rt I.C••1 1• .. dlpltbe ~ <i.ro.11 \ -' • .. , .... 1" •1"'• · • • • • • .,_ , ,..._. 
- J • •- ••••hf'va • IIU t< 'fl- 11,a.,. .. l,, ) u-la _, don k l! i&ll . .. 11 , IIJ 1-..r.,• 1 ffl •-•lul 
p itCt ql •••l fol\1111pt-. • ttc' • • 1.rt • ·Ku 1.Jttaitfl •ltt , .. I •• ..- 1..., ?. ,_ . .1.s.,-. ,H...-,okl$,,• .... , 
,\ I. U UM!I I All ' t l ll l t ll (,!'IJI : 
au,.1no,V•,t .. lt 1111 ....... , .. ,r .. ,11 , ,1, .... 1r. 
u,..,,.,..,.-r,,lltlir, uu-a s .... , .. ..., , 1 M At ""' 
~ · ··•R . • ,.oo ,,t l W )1 1,,:,C,~ 11~. u ... ~'lr'. 
-Ge tt l l ,to, l'•1l11•t1 l rt-•, l".\U, Ill~ H Ü ~M 
ta u-111,. 
LAJll ' r~. llll ll l .r.UJUI, c 111:.tt l !'I IU~ 1::u-. 
1h· 
~-• n "«ll dt ~ l_.;-flb d, 1..- .t.-r,• v.,, • VAISSELLE. 
~,:.: :r::r.:.:. :rio":;~i t.~ ... : •;.::,ti-"û! VERRERl.E1 ;!: ~~ ~\~~ 11 00 1:M'1• 11;..., l.dJioHl·oa,8, Uu FEBBL 
i,:..r,lo--.ff• C•11.d ... .,, Ml\11 1 \ \'On tR n Ut!• 
T~RU: 
l. \ ('2 \ \' A,LIJl:RP•. 
I IJ0\' 1.1•: l•' IIE IŒ I'>, 
---- ----, QU N~•-~~:;~•--;ùULH 
GRANDE VENTE 
1 
•t:t•• t.• J•.-,••• 1 J l•r,,au 
t • • ••• ~ 
A. E. HARLOW 
Al 'fi H~•• ~::.:~ .... :.•':':;;:::~'=~~~ =:~!:'t~ it:.'.t1~,., ., ,. . .... .... u.._ •. , ,-: -w ~ 
w. 1.,.. ,,~-..-t..11t•1 - 11 .... , Lt d!_,,hrproch 11 i. • .., ro:, •• ~ :;.;:: ... ::
1
::.:.:-:::. . ·.,.},/i: A suc•ritlco pour tout le moi• ,h· J tt 111 icr Ul\)2. 260 RUE LISBDN 
1 \ 'ou!t Ull l l'~ l cc lllll· 
t 1n, , ,,f-• • l •1'11'l• q••u"-1<\ li•l, 1<oilt011 l f'l•W I• i,.l• • 1r..,lt • - ••• u.1 t.i.1 •1-t11;t M,. 1,...,... .. 1,1 
t l ..,..,-bff, I•• h <Il ÙC.-w• lo-•Hl dn• l.,. I lt. °'•• . 6 '11111 ~H •\ o..."lto ..... , .. - 1\ff,. 
lhtcltr, u , . pohltt, ••lt .. ..i J , 11~1 , ............ l" l r•• • totl,,ÛU • 
- ~"'Il•.,••• i,1-.•••n lo "•it.l rtlklaolf, M11M, pl , .. , l , 1d • 1 •• "'--' 1' • •• " " ' •--'lt• 
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t "'1tf, •t \, ' ' '" 11•1 1#11...S.•I _. ~f:-;:t:: '.-:7:94~~;:•: ::-::~~~,U-::~•~•==ll~= 
b~! ,, . • J,l c•"· 0 .1· .• 110 11 ., , otu,- .i. •~Mu, <N,to 11.-p IUh .. . :.. 01 ... h "'1- ••.-itn 
•t•• ••l<11,i.l, l•1>1 1.ltt11Wl1) ... tlùff) ll•~ t :YtlMl, l.1 l'lfllll ,,_,i,.w...- ' •"ht •-.tll •li ••• M 
1:.t1lt , n1- •.J 1 r..c ,. l"' .. 11MU W..• .i, dllalill, · - 1/u tl dn.--•U , .;,_ ., M , _ ,.,., . . .. r,. TüJl1 
-., i. r-r •.i. h t<• •11bo~ . •u ••lllf. • h • u .. 1, f 1, 11 d>1 .., _ •"1.i , ... !Uo .. ..... ...,..-1 • ~•'" ~::;:~Ir~•.:;•,'::,~::: _., ,'l .. ~1" diotallOI dt IU<itt.1 ::-:,=~•:·;::'~~~~; ;:~.::::: 
l# 0•1l~1,daal. •ff 11 4c J!MÜ. :-,:~~:~:~~t,:-:::~,I~~: ;:,:::~:,::•,::.;,;~:.«~~ 
lrlltt111l1rhltti, ta.H -UtAlll .. ,n.d , ll il 'Mt• , .., •. -,~•- lo . ,, ...... , n , •...e 
-l! J . A, Lal bt11t, l'tl'9\ff"4, tuul. 1'Jn1 111qli 6e Nlf«l' l ••t .. • .. •••-'f f"r.,.~ u -. 
nl dt !• ,-,io. " •1-l<1l d, I\Jr1lu d , n,.-.1iw.,ru11 Ill S111ll•111, ..... u. , ........ .. .... I . ...... , _ , _ , 
l.lo•hH I , l '.lt.llN. f'dltv ,i.- , t:o ... utto, Ku>::l o • Il .bo-•, ,. 
1 • "'• pu ,,-...- 111• n..u.-.. ~, 
~ o.1,rt•0,ttu•.-\ll- i11 ... iltJ•• •"'hl •11".,I• •• " l•I • 
I .. Kab W!a'l ltp, ~1 • 11:j;;t . CJ1tlf •uh .-,• u,-11~•••1 ' • 
MAS"I Lli X Ul , .. 1oll. I""" 1- ~ '191 ... .MUcto•I , • ;Jlllf 
• ,Jn l•daoa111" «-lu,_, tin- ~ 
E. S. PAUL & Cie 
gill•ÎII l ouhH ll'lt?S t\1• 
Bonbons Francais 
tl A111aricains 
l-n 1,un mol1rngr 1mur 
1 Ï c:bl )11 lin1• 
)1 11,.ll \llOll •• t'\I llllilot aoaa,111 ,. 
l"..tlqt:IU-cli.lnW-, ..-, l,I . 
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